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Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pengaruh variabel brand 
characteristic, company characteristic, consumer – brand characteristic terhadap 
brand loyalty pada konsumen sabun Lifebuoy di kota Surakarta. Sampel dalam 
penelitian ini diambil dari seluruh warga Surakarta yang menggunakan sabun 
Lifebuoy dan telah memenuhi kriteria sebagai sampel yang ditetapkan peneliti 
yaitu 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non 
random sampling dengan metode purposive sampling dan convenience sampling. 
Sedangkan sumber data penelitian ini deperoleh hasil pengisian angket dan 
literatur penelitian. Untuk mengukur validitas data penelitian menggunakan 
korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel brand 
characteristic dan company characteristic berpengaruh secara signifikan terhadap 
brand loyalty. Variabel brand characteristic mempunyai pengaruh dominan 
terhadap variabel brand loyalty, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien Beta 
untuk variabel brand characteristic sebesar 0,519.       
   
Kata kunci : brand characteristic, company characteristic, consumer – brand 
characteristic terhadap brand loyalty. 
